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Jaguh basikal, AzizulhasniAwang dan ratu terjun,CheongJun Hoangmenepa-
ti ramalan apabila dinobatkan
sebagaiOlahragawan dan Olah-
ragawati Kebangsaan pada Anti-
gerah Sukan Negara (ASN)2017,
di sini, malam tadi.
Azizulhasni menakluk dunia
apabila menamatkan penanti-
an 10tahun dengan menjuarai
acara keirin di KejohananDunia
di HongKong,Aprillalu, sekali
gus memenangi Jersi Pelangi
sekali gus gagal digugat lima
pencabar lain.
Jun Hoong pula memecah
. dominasi penerjun China,
untuk menjadi penerjun perta-
rna negara meraih emas dalam
acara 10meter platform wanita
di Kejohanan Akuatik Dunia di
Budapest, Hungary Julai lalu -
melengkapkan penguasaan dua
atlet negara di pentas dunia.
Bagi Azizulhasni atau The
Pocket Rocketman, ia adalah
Azizulhasni pada majlis Anugerah SukanNegara (ASN)2017diKuala
Lumpur, malam tadi. .
kejayaan ketiga selepas meng- kata Azizulhasni yang meneri-
ungguli gelaran berprestij itu rna piala pusingan, piala iri-
pada 2009 dan 2010manakala ngan, sijildan RM20,000.
pe:r:tama buat Jun Hoong sele- Pemenang pingat gangs a
pas Pandelela Rinongpada 2015. OlimpikRioketika ditemui turut
mengharapkan rakan atlet yang
Anugerah kali ketiga lain akan bekerja keras untuk
"Alhamdulillah saya bersyukur . merasai nikmat anugerah ber-
dan berbangga dinobatkan gelar olahragawan. .
sebagai olahragawan negara Azizulhasni atau Jijoe dan
2017.la adalah kali ketiga saya Jun Hoong yang baru-baru ini
menerima anugerah terbesar meraih perak acara terjun 10
negara ini. meter platform seirama dalam
"Sesungguhnya segala pe- Siri Piala Dunia di Beijingmen-
ngorbanan, susah payah serta jadi taruhan serta prospek ter-
halangan saya tempuhi selama baik buat negara meraih emas
karier ini berbaloi dan mem- di Sukan Komanwel GoldCoast
buatkan semua itu menjadi bulan depan.
manis. Hadiah wang tunai, piala
"Penganugerahan ini akan' pusingan, piala iringan serta
menjadi sumber motivasi saya sijil kepada mereka disampai-
untuk beraksi dengan lebih kan olehYangdi-Pertuan Agong,
cemerlang di Sukan Komanwel Sultan Muhammad V dalam
dan SukanAsiatidak lama lagi," satu majlis di sini, malam tadi.
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